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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengetahuan, sikap, dan 
perilaku siswa tentang dampak merokok pada siswa di SMPN 1 Berbah 
Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman dapat disimpulkan: 
1. Siswa yang memiliki nilai pengetahuan tentang dampak merokok 
dengan kategori tinggi sejumlah 80 siswa dan yang memiliki nilai 
dengan kategori rendah sejumlah 46 siswa. 
2. Siswa yang memiliki nilai sikap tentang dampak merokok dengan 
kategori baik sejumlah 64 siswa dan yang memiliki nilai dengan 
kategori kurang adalah 62 siswa. 
3. Siswa yang memiliki nilai perilaku tentang dampak merokok dengan 
kategori baik sejumlah 75 siswa dan yang memiliki nilai dengan 
kategori kurang sejumlah 51 siswa. 
 
B. Saran 
1. Bagi Siswa 
Bagi siswa SMPN 1 Berbah diharapkan dapat menambah pengetahuan 
dan informasi mengenai dampak merokok khususnya pada kandungan 
berbahaya zat kimia dan dampak yang akan muncul dari aktifitas 
merokok. 
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2. Bagi Sekolah SMPN 1 Berbah  
Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan 
masukan kepada kepala sekolah maupun pada guru untuk melakukan 
edukasi kesehatan kepada siswa untuk meningkatkan pengetahuan 
siswa temtang dampak merokok. 
3. Bagi Peneliti Lain 
Diharapkan peneliti lain dapat melakukan penelitian menggunakan 
metode penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan siswa. 
